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La durée du travail 
Nouvelle phase. 
Le problème complexe et délicat de la do-
rée du travail entre dans une phase nouvelle. 
On sait comment, dès après la guerre, sous 
l'influence des chefs socialistes qui avaient su 
acquérir un certain prestige par leur collabo-
ration à la défense nationale, un mouvement 
se produisit, dans plusieurs pays, en faveur 
d'une législation imposant la semaine de 48 
heures. 
Ce mouvement très insuffisamment étudié 
en Suisse, fît naître chez nous l'idée absolu-
ment fausse que la semaine de 48 heures était 
rigoureusement appliquée partout. En novem-
bre 1919, quand la Conférence internationale 
du Travail, réunie pour la première fois à 
Washington, eût voté son fameux projet de 
convention, on crut que ce projet ne ferait 
que consacrer un état de fait. 
Le Conseil fédéral, faisant sienne cette illu-
sion, affirma dans le «Message» par lequel il 
présentait au printemps 1919, le projet de loi 
sur la durée du travail dans les fabriques, 
«que la Suisse ne prenait pas une mesure 
précipitée en introduisant la semaine de 48 
heures» et que la plupart des pays étant déjà 
engagés dans cette voie ou sur le point de s'y 
engager, « une des principales objections con-
tre la durée du travail, à savoir que cette ré-
duction rendrait plus difficile à notre industrie 
d'exportation la concurrence sur le marché 
mondial», pouvait être écartée. 
Ce qui fortifia encore les esprits dans leur 
illusion ce fut la propagande du Bureau inter-
national du Travail qui, pour obtenir la ratifi-
cation du projet de convention de Washing-
ton, affirma audacieusement que la semaine de 
48 heures était presque universellement adop-
tée et que, par conséquent, la ratification ne 
modifierait pas la situation de l'industrie. 
Depuis lors, la crise est venue ; dans le pays 
qui en souffre le plus, c'est à dire en Suisse, 
on a entrepris la revision de certaines idées 
non combattues jusqu'alors, on a examiné, 
sous l'empire d'une dure nécessité, tous les 
faits, tous les éléments qui contribuèrent à 
conduire notre industrie dans l'impasse où elle 
se trouve aujourd'hui. 
Et l'on ne tarda pas à se rendre compte que 
la réalité était fort différente de ce que l'on 
avait cru, au point de vue de la durée du tra-
vail dans les principaux pays étrangers, et des 
effets de la journée uniformément réduite. 
On constata que de grands producteurs n'a-
vaient pas de loi sur la durée du travail : Ainsi 
les Etats-Unis, ainsi l'Angleterre, ainsi le Ja-
pon, ainsi l'Italie. Dans ces pays, la durée du 
travail, simplement fixée par des contrats in-
dividuels ou collectifs, pouvait être modifiée 
au jour le jour, selon les besoins de la pro-
duction et de la vie économique, sans la moin-
dre intervention de l'Etat. 
Dans les pays ayant une loi on constata que 
ces lois étaient plus souples que la nôtre, ou 
qu'elles n'étaient pas respectées, ou encore, ce 
qui est extrêmement important, que la législa-
tion sur la semaine de 48 heures n'était entrée 
en vigueur que postérieurement à la nôtre. 
Ainsi en Belgique où la loi est entrée en ap-
plication il y a un peu plus de trois mois (le 
1« octobre 1921) ; ainsi en France où la durée 
du travail est fréquemment de 9 et 10 heures 
par jour ; ainsi en Allemagne où la durée quo-
tidienne du travail atteint jusqu'à 12, 13 ou 
14 heures par jour. 
En Suisse, c'est depuis le 1er janvier 1920 
déjà, qu'une loi sévère est scrupuleusement 
observée. 
Donc, pendant toute la période où s'est pré-
parée la crise actuelle, l'industrie suisse, jugu-
lée par les articles draconiens de notre loi, a 
travaillé dans des conditions plus défavorables 
que l'industrie concurrente étrangère. On ne 
conteste plus en effet que la semaine de 48 
heures contribue à renchérir la production. 
Aux causes de faiblesse dont elle souffrait 
pour d'autres raisons (change, prix de trans-
ports etc), notre industrie a vu s'ajouter cette 
cause importante : elle travaille dans des con-
ditions qui rendent inévitablement ses prix 
de revient trop élevés. 
Produire, produire à tout prix, disait-on 
après la guerre. Aujourd'hui encore, il faut 
produire. Mais il faut produire à bon marché 
et produire vite, dans certains cas. La loi fé-
dérale, par sa réglementation sévère des heu-
res supplémentaires, par les formalités qu'elle 
impose au chef d'entreprise qui veut pouvoir 
donner un « coup de collier » pour exécuter 
une commande à bref délai, enlève à l'indus-
trie le minimum de liberté de mouvement qui 
lui est indispensable, la prive de la faculté de 
s'adapter d'un jour à l'autre à une situation 
nouvelle ; elle lui enlève, en d'autres termes, 
la possibilité de vivre. Vivre c'est s'adapter, 
mesurer son effort à l'obstacle à franchir. 
Et cela est tellement vrai, que même dans 
les pays où la loi est moins stricte qu'en 
Suisse, où la loi est violée sous l'œil indul-
gent des autorités chargées de la faire respec-
ter, on en vient à reconnaître la nécessité de 
la reviser. 
Deux projets sont déjà soumis à la Chambre 
française. L'un tend à suspendre la loi en vi-
gueur, pour un certain temps. L'autre tend à 
régler la durée du travail par une loi spéciale 
pour chaque industrie. 
On reconnaît qu'il est impossible de faire, 
même dans un seul et même pays, une loi 
unique et uniforme sur la durée du travail. A 
plus forte raison une législation uniforme in-
ternationale ! 
En Allemagne, la jurisprudence des tribu-
naux est singulièrement large. Elle admet que 
pour faire des heures supplémentaires il n'est 
besoin que de l'assentiment des ouvriers de 
la fabrique. 
Autour de nous, la législation évolue. Les 
formules rigides d'hier sont remplacées par 
des formules plus souples. Il s'agit d'observer 
attentivement ce mouvement et de ne pas lais-
ser empirer une situation déjà défavorable de-
puis deux ans. 
Certes, l'auteur de ces lignes n'est point un 
ennemi de la journée de travail réduite. Mais 
la journée courte, qui est possible, doit être 
réalisée selon les méthodes du travail et non 
selon des formules politiques, comme dit M. 
Georges Valois. 
Ce qui a été une faute, ce qui a contribué à 
faire monter les prix de revient et de vente 
de ces produits dans une mesure excessive 
puisque nous avons perdu nos clients, c'est la 
date prématurée où nous nous sommes plies 
à une loi rigide et c'est la façon dont nous 
avons résolu, par notre loi, le problème de la 
durée du travail dans l'industrie. 
Voilà ce que ne conteste aucune personne 
de bonne foi quand elle examine les effets de 
la loi sur le prix de revient et qu'elle compare 
notre législation à la législation ou à l'usage 
des pays étrangers. 
Le Conseil fédéral est saisi de la motion 
Abt dont l'auteur propose de relever la se-
maine à 54 heures, tant que l'Etat devra as-
sister des chômeurs. Cette formule ne parait 
pas heureuse. Elle demande trop et pas assez. 
Si la semaine de 48 heures, en faisant monter 
nos prix de revient, a contribué à nous faire 
perdre nos débouchés et par conséquent à 
créer du chômage, il ne faudra pas la rétablir 
aussitôt la crise de chômage terminée. Elle 
aurait les mêmes effets la seconde fois que la 
première. 
Mais la motion Abt n'est que l'expression 
de l'inquiétude qui s'empare de tous devant 
la prolongation de la crise et de la nécessité 
d'user de tous les moyens raisonnables pour 
en sortir. 
Ce qu'il faut, c'est que le Conseil fédéral 
admette le principe d'une revision de la loi et 
laisse aux experts le soin de fixer les détails 
de cette revision nécessaire. 
Tout en gardant le principe de la journée 
courte il faudra simplifier les formalités qu'im-
pose la loi pour les heures supplémentaires, 
pour le travail par équipes, abolir les disposi-
tions rendant impossible ou illégale une libre 
entente entre le patron et son personnel, libre 
entente qui est dans l'intérêt des ouvriers tout 
autant que du chef de l'entreprise. 
En résumé, laisser à la loi son caractère 
protecteur et lui enlever son caractère policier. 
Si les intéressés et les autorités ne recon-
naissent pas à temps cette impérieuse néces-
sité, la dure réalité se chargera de la leur dé-
montrer. S. 
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Subsides de change 
Des démarches analogues à celles opérées au-
près de la Direction générale des douanes ont été 
faites auprès de la Direction générale des postes 
pour obtenir que les bureaux postaux visent et 
retournent au Commissaire fédéral, à La Chaux-
de-Fonds, les factures accompagnant les envois 
par la poste de colis de montres mises au bénéfice 
des subsides prévus par l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 12 décembre 1921. 
La Direction générale des postes n'a pas cru de-
voir faire droit à cette demande, mais, par contre, 
s'est déclarée disposée à autoriser les bureaux 
postaux à donner une attestation de l'expédition 
des colis. 
Cette décision, oblige la Chambre suisse de l'hor-
logerie afin d'assurer une procédure uniforme, à 
modifier quelque peu les instructions données, 
(Fédération Horlogère n° 
Disons au préalable, que sauf pour Soleure et 
Lausanne, où elle doit s'opérer dans les bureaux 
des Chambres de commerce respectives, la vérifi-
cation des colis se fera partout ailleurs par les 
Bureaux de contrôle, conformément au tableau ci-
dessous. 
Ces bureaux, après avoir contrôlé les colis pré-
sentés par l'exportateur remettent au fabricant un 
procès-verbal des opérations sur un formulaire 
spécial. 
Pour l'expédition des colis, le fabricant doit 
procéder diftéremment suivant qu'il s'agisse d'en-
vois faits par la poste ou opérés par chemin de fer. 
Envois par la poste. 
La consignation des envois ne peut se faire 
qu'au siège des bureaux de vérification, c'est-à-
dire auprès des offices de poste des localités sui-
vantes : 
Genève, Lausanne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, 
Delémont, Fleurier, Le Locle, Neuchâtel, le Noir-
mont, Porrentruy, St-Imier, ï ramelan, Bâle, 
Granges, Soleure et Schaflhouse. 
Le fabricant présente à l'office postal, avec ses 
colis le procès-verbal du bureau de contrôle; le 
fonctionnaire de guichet après avoir constaté si 
les cachets et les plombs sont en ordre et si les 
indications du procès-verbal de vérification, cor-
respondent avec celles qui figurent sur les envois 
et sur les papiers d'accompagnement, appose le 
timbre postal a date sur le document, ainsi que sa 
signature et le rend à l'expéditeur. 
Celui-ci l'adresse, avec la demande de paiement 
de subside (formulaire 2) et 3 factures, à la Cham-
bre de commerce ou au Syndicat dont il dépend. 
Ce dernier retourne visée par lui, au fabricant, 
une facture et annexe les autres à la demande de 
paiement de subside, qu'il conserve jusqu'au mo-
ment où après avoir reçu du fabr. la justification de 
paiement de la marchandise de son client, il l'a-
dresse à la Chambre suisse de l'horlogerie. 
Envois par chemin defer. 
Une fois en possession du procès-verbal du Bu-
reau de contrôle, le fabricant l'envoie directement 
avec la demande de subside, formulaire N° 2 et 
les 3 factures à la Chambre de commerce ou au 
Syndicat dont il dépend. 
Celui-ci après visa des factures, en retourne 
deux aux fabricants, l'une destinée à l'acheteur et 
l'autre devant être jointe aux papiers d'accompa-
gnement adressés à la douane de sortie. 
Cette facture portera la mention suivante : 
« Exemplaire destiné à la douane de sortie pour 
être envoyé au Commissaire fédéral, à La Chaux-
de-Fonds»; le 3"" exemplaire est annexé à la de-
mande de paiement de subside et il est procédé 
ensuite de la même manière que pour les envois 
opérés par la poste. 
Les Bureaux de contrôle ci-dessous sont char-
gés de la vérification des colis de montres dans 
les différentes régions horlogères d'après la répar-
tition suivante : 
Genève: Canton de Genève. 
Fleurier: District du Val-de-ïravers. 
Neuchâtel: District de Neuchâtel et de Boudry. 
Locle : District du Locle. 
Chaux-de-Fonds : Districts Chaux-de-Fonds et 
Val-de-Buz. Ponts-de-Martel. 
Noirmont: District des Franches Montagnes et 
les Breuleux. 
Tramelan : et environs. Tavannes. Reconvilier. 
Malierfey. 
St-Imier : Vallon de St-lmier. 
Bienne: Bienne et environs. Longeau. Neuveville. 
Delémont: District de Delémont. Moutier. 
Porrentruy : District de Porrentruy. 
Granges : District du Leberberg. 
Bâle: Bâle et Bâle-Campagne. 
Schaffhouse: Canton de Schaflhouse. 
Pour la Vallée de Joux, où il n'existe pas de bu-
reau de contrôle fédéral, c'est le Bureau de 
douane de Vallorbe qui intervient, ainsi que la 
Chambre de commerce de Soleure pour la Ville 
de Soleure et environs et celle de Lausanne 
pour la ville de Lausanne et environs. 
Nous prions les fabricants de s'en tenir scrupu-
leusement aux instructions ci-dessus, qui sont les 
seules officielles. 
Espagne. — Paiement des droits de douane, 
La loi du 20 mars 1906 avait déjà spécifié que 
toutes les taxes à l'importation et à l'exportation 
seraient établies et payables en or ; la loi du 24 
décembre 1912 indiquait quelles monnaies seraient 
reçues en paiement; enfin l'ordonnance du 10 août 
1920 a introduit la modification suivante : désor-
mais, les monnaies d'argent espagnoles et les bil-
lets de la Banque d'Espagne sont acceptés, moyen 
nant un agio fixé mensuellement par le Ministre 
des Finances. Cet agio s'applique également aux 
amendes (ordonnance royale du 11 août 1920). Du 
21 décembre 1921 au 21 janvier 1922, cet agio a 
été fixé à 40,95 °/o. 
Il est à remarquer que ces cœfficients spéciaux 
d'augmentation frappent certains groupes de mar-
chandises et que des taxes supplémentaires sont 
appliquées aux importations provenant de pays à 
change déprécié. 
Italie. — Payement des droits de douane. 
Le change pour le payement des droits de douane 
a été fixé par le ministre du Trésor à 449 lires-pa 
pier pour 100 lires-or, pour la deuxième quinzaine 
de janvier. 
Portugal. — Paiements des droits de douane 
Le décret du 24 novembre 1921 a établi le paie 
ment intégral des droits de douane en or; jus-
qu'alors, une partie seulement du montant de la 
taxe devait être acquittée en or ; c'est la livre ster-
ling qui sert de base aux calculs ; pour le paiement 
en papier, on estime que 4 escudos et demi valent 
une livre sterling; toutefois, comme la Norvège et 
le Portugal sont actuellement en conflit au sujet 
des tarifs douaniers, pour toutes les importations 
originaires de Norvège on doit acquitter réelle-
ment en or les droits d'entrée; les autres pays 
bénéficient, d'abord, du paiement en papier; de 
plus, pour une série de marchandises, ils ne paient 
pas cet agio ; enfin, les taxes ad valorem ne com-
portent pas d'agio. 
Tohéooslovaquie. 
Paiement des droits de douane. 
Pour la Tchécoslovaquie, comme pour la Hongrie 
et l'Autriche, l'agio avait été d'abord de 150% ; le 
1" février 1919 il fut porté à 200%. L'ordonnance 
du 12 mai 19191 établit un nouve»u tarif, qui ré-
partit les produits imposables en trois catégories : 
Catégorie A : objets de luxe; les droits sont 
payables en francs français. 
Catégorie B : objets de consommation courante ; 
les droits sont payables en couronnes tchécoslova-
ques, avec un agio de 200%. 
Catégorie C : matières premières et demi-pro-
duits ; les droits sont payables en couronnes tché-
coslovaques, sans agio. 
Toutefois, les droits pouvaient aussi être acquit-
tés au moyen de bien d'autres devises (et en par-
ticulier en marks allemands), d'après des cours 
fixes. 
Le 10 mai 1920, cette dernière disposition est 
abrogée ; dans quelque catégorie que figurent les 
objets imposés, les droits doivent être acquittés en 
monnaie tchécoslovaque et les agios suivants sont 
établis : 
Catégorie A, 500%; catégorie B, 300%; catégo-
rie C, 100%. 
Le 1er décembre 1920, les agio sont portés res-
pectivement à 900, 600 et 300. 
Enfin, à partir du 1er juin 1921, un système en-
tièrement nouveau a été appliqué : la Tchécoslova-
quie s'est ralliée au système des cœfficients ; ces 
cœfficients varient de 1 à 16 ; la loi du 12 août 1921 
autorise le gouvernement à modifier ces cœfficients 
et on doit s'attendre prochainement à une augmen-
tation, qui serait en moyenne de 10 à 18%. 
Commerce extérieur 
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Brésil. 
Pendant les dix premiers mois de 1921* les im-
portations au Brésil ont atteint 53.686.000 liv. st. 
(101.961.000 en 1920) et les exportations 48 027.000 
contre 96.015.000 en 1920. 
Bulgarie. 
La valeur des importations en 1921, est de 
2.213.827.000 levas, et celle des exportations de 
1.642.998.000. 
Danemark. 
Les importations danoises, pendant novembre 
1921 se sont montées à 141 millions cr. contre 
262 en novembre 1920 et les exportations à 102 
contre 177 en 1920. 
Au total, pour les onze premiers mois de 1921 
les importations ont diminué de 48 %, soit de 
2.846 millions à 1.480, par rapport à la période 
correspondante de 1920, et les exportations de 
16%, soit de 1.606 millions en 1920 à 1.349 mil-
lions cr. en 1921. 
Pays-Bas. 
Les importations totales de 1921 s'élèvent à 
2.240 millions de florins contre 3.332 millions 
l'année précédente. Les exportations atteignent 
1.370 millions contre 1.701 millions. Il y a donc 
pour les deux années respectives un excédent d'im-
portations de '870 millions contre 1.631 millions. 
Russie soviétique. 
Des chiffres récents, publiés dans le journal 
bolchevik Economitcheskaïa Jizn donnent l'éva-
luation en poids du commerce extérieur de la 
Russie soviétique au cours des neuf premiers mois 
de 1921. 
Il semble que ce commerce soit en progrès. On 
constate en effet au cours de chaque trimestre des 
augmentations notables pour les exportations et 
surtout pour les importations. N ° u s rappelons que 
le poud vaut un peu plus de 16 kilos (16,375). 
Importât. Exportât. 
1« trimestre 1921 Pouds 2.962.100 • 467.204 
2» trimestre 1921 . . . . 8.406.900 2.125 689 
3« trimestre 1921 . . . . 24.317.900 2.997.693 
Total . . . Pouds 35.586.900 5582.556 
ou Tonnes 585.000 92.000 
Parmi les principaux produits importés et ex-
portés on peut citer : 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G t È H E S U I S S E 39 
Tonnes métriques 
Produi t s a l imenta i res 201.900 
Combust ibles . 190.000 
Métaux et ouvrages en métaux . . 126.000 
Matériel pour écrire 15 114 
Bois et semences • • 12.38S 
Produi t s an imaux 9.383 
Produi t s chimiques 7.713 
P rodu i t s textiles 7.025 
Articles de fantaisie et vêtements . 994 
Céramique 24(î 
Exportations. 
Produi ts a l imentaires 5.437 
Matières premières et demi-produi ts 85.000 
Objets fabriqués 70 
Ces chiffres res tent encore t rès faibles ; les im-
portat ions ont été bien plus impor tantes que les 
expor ta t ions ; et néanmoins elles restent infimes 
durant les 9 premiers mois de 1920. 
Parmi les pr inc ipaux fournisseurs de la Russie 
on peut ci ter : 
Tonnes 
Grande-Bretagne . . . 190.000 
Allemagne 134.500 
Etats-Unis 103.500 
La Lettonie est au p remier rang parmi les cl ients 
de la Russie ; puis v iennent la Grande-Bretagne, 
la Turquie et l 'Al lemagne. 
Suède. 
Les impor ta t ions en novembre dernier , se sont 
montées à 94.7 mill ions cr. et les expor ta t ions à 
103 mil l ions , donnant ainsi un excédent d'expor-
tat ion de 8,3 mil l ions cr. 
P o u r les onze premiers mois de 1921, les impor-
ta t ions at teignent 1.184,1 mil l ions (3.176,4 en 1920) 
et les expor ta t ions 989,2 mil l ions cr. (2.122,3 en 
1920) accusant a insi une balance défavorable de 
164,9 mil l ions en 1921 contre 1.054.1 mill ions en 
1920. 
Chronique financière et fiscale 
Allemagne. — Fuite des oapitaux. 
Le Reichstag vient de proroger la loi contre la 
fuite des capi taux jusqu 'à fin mars 1922. I l est de 
même pour le règlement concernant le transfert 
des capitaux dans la Savre. 
E t a t s - U n i s . — Fa i l l i t e s . 
P e n d a n t le mois de décembre écoulé, il y eut 
2380 faillites avec u n passif de 76.342 530 dollars. 
L e t t o n i e . — S y s t è m e m o n é t a i r e . 
Selon The Latvian Economist, le système mo-
néta i re let ton sera basé sur 1 franc d'or. Le franc 
let ton or const i tuera l 'unité monéta i re . Ce lat ou 
franc or se subdivise en cent cent imes. 
Conformément à la loi votée pa r l 'Assemblée 
Const i tuante , la frappe et la mise en circulation 
de la monna ie sont exclusivement réservées à 
l 'Etat , sous le contrôle du minis t re des finances, 
chargé de main ten i r la stabil i té du système moné-
taire et de poursu ivre toute tenta t ive de contre-
façon. 
La monna ie de métal sera frappée : en or (par 
pièces de 100, 50, 20, 10 et 5 francs), en argent 
(par pièce de 5, 2 et 1 francs, de 50 et 20 centimes), 
en nickel (par pièces de 20,10, 5, 2 et 1 centimes). 
La misé en circulat ion de la monnaie d'or sera 
i l l imitée, celle de la monna ie d'argent ne devra 
pas excéder 6 francs pa r tête d 'habitants , et celle 
de n ickel pas plus d 'un franc. 
Désormais , la no rme des paiements , impôts , 
douanes , etc. , prélevés pa r l 'Etat , sera calculée en 
fiancs or (Lat). 
Cette loi , datée du 18 mars 1920, a été modifiée 
et complétée en jui l let 1921. 
Chronique des métaux et diamants 
L'or au Congo belge. 
I l paraî t ra i t que d ' impor tan tes découvertes d'or 
ont été faites aux mines d'or de Kilo-Moto. 79 
filons auraient été découverts , dont 37 à or l ibre . 
Loren 1921. 
MM. Samuel Montagu and Co es t iment que la 
product ion mondiale d'or en 1921 s 'élèvera à 66 
mil l ions de l ivres s ter l ing, en d iminut ion de 
3.500.000 l iv. st. par comparaison à 1920. Voici 
u n tableau qui indique la product ion depuis 1912. 
(La va leur de l 'or a été calculée à 84 sh. 113 /4 d 
par once de fin). 
1921 1920 1919 1918 
(en millions île livres). 
34.5 34.7 35.4 35.8 
3.3 
3.7 
2.3 
1.7 
1.0 
46.5 
5.0 
3.3 
1 9 
1.0 
48.2 
5.4 
3.3 
2.5 
2.2 ÎU 
50.0 
6.1 
3.0 
L2.7 
2.1 
1.3 
51.0 
66.0 69.3 75.2 
Transvaa l . " v . 
Aust ra las ie . . . . 
Canada 
Rhodésie 
Inde 
Afrique oceiden ta le 
Total . . . 
Product , mondia le 
(est imation) . . 
Pourcent . b r i tan-
nique au total . 70.5 69.3 66.5 
MM. Montagu écrivent à ce sujet : 
On ne saurai t assez insister sur ce fait 
demande d'or dans le but d 'acquit ter des 
t ions in te rna t iona les est le s igne d 'une faillite éco 
nomique . En effet, Temp'oi idéal de l'or consiste 
à combler les soldes commerciaux conformément 
à l ' indication fournie par la balance commerciale 
des pays respectifs. En conséquence, tant que les 
na t ions débitr ices ne feront pas un effort pour 
s 'acquitter de leurs obligations par des marchan-
dises et services que les pays crédi teurs seraient 
disposés à accepter, la demande d'or restera supé-
r ieure à la product ion. En d 'autres te rmes , les 
na t ions créditr ices comme les Eta ts-Unis continue-
ront à acquér i r de gros stocks d'or, qui en défini-
t ive const i tuent un actif sans ut i l i té . 
79.0 
64.0 
que la 
obliga 
Bibliographie 
L ' a n n u a i r e t é l é p h o n i q u e s u i s s e pour l 'année 
1922, édité par la S. A. Annua i r e té léphonique 
suisse à Soleure, vient de para î t re pour la dixième 
fois. 
I l comprend tous les réseaux té léphoniques 
suisses, avec 5840 localités et 120.000 abonnés clas-
sés pa r o rdre alphabétique, et l ' indicat ion éven-
tuelle de leur numéro de compte de chèques 
postaux. 
L ' annua i re est publié avec l 'autorisat"on de la 
Direct ion générale suisse des té légraphes et télé-
phones . I l est rectifié d'après les sources officielles 
ju squ ' au 15 avr i l 1921. 
I l est présenté sous la forme si p ra t ique qui lui 
a valu u n si bon accueil dans le monde des alfaires. 
L 'édi teur , cette année encore, n 'a ni épargné ses 
peines ni les frais pour appor te r à l ' annuai re de 
mult iples améliorat ions . 
E n dehors de la liste des abonnés , il contient 
p lus ieurs p lans nouveaux de vi l le , en tout onze 
plans des pr incipales villes. 
On t rouvera en outre , ment ionnés pour chaque 
localité, l 'al t i tude, ainsi que le chiffre de sa popu-
lat ion. 
E n tête des stat ions centrales impor tan tes , on 
t rouvera également la liste du « Rayon local » au-
t rement dit la nomenclature des locali tés reliées 
d i rectement avec les stations et ayant les mêmes 
genres de service ainsi que les mêmes f ixes de 
conversat ion. 
Registre du commerce 
E n r e g i s t r e m e n t s ] * 
23/1/22. — Robert Brandt (du Locle et Kenens), commerce 
d'articles d'optique, rhabillage, Friedhofplatz 06, Soleure. 
20/1/22. — Heinrich Wild, Werkstätte für Feinmechanik n. 
Optik (H. W. de Mitlüdi, Glaris), labr. et commerce, atelier 
de mécanique de précision et d'optique, lleerbrugg-ßalgach 
(St-Gall). 
18/1/33. — Arnold Roschach (originaire du Grand duché de 
Bade), orfèvrerie-argenterie, optique, Rathausgasse 13, Aarau. 
ÎO/f'22. — Kusterer (dame Josefine K., originaire d'Allema-
gne). Badstr. 35. Baden. 
M o d i f i c a t i o n s : 
18/1/38. —La maison •< Henri Blano» fahr, et commerce d'hor-
logerie (montres et pendules), bijouterie et joaillerie, Genève, 
modifie sa raison sociale en celle de Henri Blanc « Total». 
20/1/82. — Siège de la maison L. Beauvcrd-Borgel, fahr, de 
boites de montres imperméables à vis Borgel, inscrit au Petit-
Saconnex, est transféré à Plainpalais,l$, rue des Pêcheries, 
(Genève). 
R a d i a t i o n s : 
9/1/22. — Spahr frères in Lengnau bei Biel. soc. Vi. coll., 
pivolages p' ancres et roskopf, Longeau. 
20/1/22. — Ch. Boni/as & Cie en liq., soc. i). coll., fabr. de 
bijouterie-joaillerie, Plainpalais (Genève). 
20/1/22. — P. & S. Bloch, frères, soc. n. coll., commerce, 
represent., exportât, et import-., métaux, machines, outilla-
ges, etc, Genève. 
F a i l l i t e s i 
H/I/22. — « Géros» S.A., atelier mécanique, Tramelan. 
11/1/28. — Usines « Bolide» S.A., en liq., Tramelan. 
Liste des dessins et modèles 
Dépôts« 
N° 331413. 8 décembre 1921, 18 b. — Ouvcrl. — i modèles. — 
Calibres de montres de loutes grandeurs. — Jean Weil & 
Cie, Casy Watch Co, successeurs île Nathan Weil, La Chanx-
de-Fonds (Suisso). Mandataire : II. Chaponnièro, Genève. 
N" .'13118. 29 novembre 1921, 14 h. — Ouvert. — 3 modèles. 
Mouvements île montres el mécanisme île reiiioiiloir et de 
mise à l'heure de montres. — Charles Hahn & Co. fabrique 
d'ébauches du Landeron, Landeron (Suisse) 
N* 33163. 12 décembre 1921, 12 h. — Ouvert. — 5 dessins. — 
Emballages pour ressorts do montres et étiquettes pour car-
tons d'emballages et étuis. — Comptoir genital de vente 
de la montre Roskopf Société Anonyme Vve Chs-Léon 
Schmid & Cie, La Chanx-de-Fonds (Suisse). 
P r o l o n g a t i o n s : 
N# 20290. 18 décembre 1911, 20 h. — III' période 1921/1926). 
I modèle.' — Crochets de brides pour barillets Koskopf. — 
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie, Corcelles-Cor-
niondrèche (Suisse); enregistrement du 7 décembre 1921. 
N* 27697. 4 janvier 1917, 19'/« h. — II" période 1922/1927). — 
3 modèles. — Calibres de montres. — Société Anonyme 
The C.-Il. Meylan Watch Co, Brassus (Suisse). Manda-
taire: E. Imer-Schneider, Genève; enregistrement du 16 dé-
cembre 1921. 
N" 27613. 7 décembre 1916, 20 h. — (II' période 1921/1926). — 
5 modèles. — Calibres de montres. — 
N* 27670. 23 décembre 1916, 13 h. — H' période 1921/1926. — 
8 modèles. — Calibres de montre. — A. Schild S. A., Gran-
ges (Soleure, Suisse). Mandataire W. Koelliker, Hienne ; enre-
gistrement du 25 novembre 1921. 
COTE 
M é t a u x p r é c i e u x (27 janvier 19121 : 
Argent fin eu grenailles , . . , 
Or fin, pour monteurs de boites . 
• laminé pour doreurs . . 
Platine brut 
Change sur Paris 
, 187. — le kilo 
3460.— • 
3575.— -
17.— le gr. 
. . fr. 41.55 
D i a m a n t b r u t (27 janvier 1912| : 
Eclats diamant pur Ir. 14,50 à fr. 14,90 le karat 
Boart extra dur . > 16,10 • » 16,60 » 
Poudre de diamant brûleur . . » 2,50 • • —,— » 
Marché en hausse 
(Cours communiqué par la 
Maison Lucien Bassanger, à Genève. 
'- M é t a u x (Bourse de Londres) ; 
Cuivre, Standard . . . 
» électrolyt.. . . 
Or 
Argent métal 
Bourse New-York 
Bourse Paris 
Bourse Londres 
Comptant 
24 janv. 
64'Vu, 
n '/s 
158 s/8 
i3 '/a 
25 7/8 
35 — 
97'7 
23 janv. 
64'/a 
290 
W/i 
Escompte et 
' Parité 
en francs suisses 
France . . . 100 Ir. 
G"-Bretagne 1 liv. st. 
C a n a d a . . . 1 dollar 
Belgique . . 100 Ir. 
Italie . . . . 100 lires 
Espagne . . 100 pesetas 
100.— 
35.33 
5.18 
5.18 
100.— 
100.— 
100.— 
Portugal . . 100 Escudos 560.— 
Hollande . . 100 florins 
Allemagne . 100 Marks 
Autriche . . 100 Cour. 
Hongrie . . 100 Cour. 
Tchécoslov.. 100 Cour. 
Russie . . . 100 Boubl. 
Suède . . . 100 Cr. sk. 
Norvège . . 100 • 
Danemark . 100 » 
Bulgarie . . 100 Leva 
Roumanie . 100 Lei 
Yougoslavie : 
Belgrade . 100 Dinars 
Agram. . 100 Cour. 
Grèce . . . 100 drachm 
Pologne . . 100 Mks pol 
Turquie , . 1 liv.turq. 
Finlande. . 100 Mks fini 
Argentine . 100 Pesos 
Brésil . . . 100 Mil reis 
208.32 
123.45 
105.— 
105.— 
105.— 
366.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100 — 
195.— 
. 100.— 
123.46 
88.78 
100.— 
880.— 
165 . -
Indes . . . 100 Roupies 258.— 
Japon . . . 100 Yens 258 . -
25 janv 
66 Vie 
71 '/« 
156 Va 
23 Va 
25 Vi 
35 — 
97/6 
24 janv. ! 
65 Vi 
290 
35 — 
ohang 
Escompte 
%> 
4 à 4 </i 
5'/i 
5 
4 V» 
— 
5 
6 
6 
7 
*"/, 
6 
6 
5 
6 
— 
5 V, 
6Vi 
5>/i 
evi 
6 
• — 
— 
6Vi 
7 
— 
9 
6'/J°/O 
— 
7 
8 
A term» 
24 janv. 
65»/,„ 
73 Vi 
160'/s 
23 -
36 'A 
34 s/, 
5 janv. 
65 ' / , 
390 
35 — 
e 
25 janv. 
65'Via 
73 '/« 
157'/a 
23 — 
25'/a 
?4 Va 
— 
Demanda Oftra 
41.55 
21.62 
5.03 
4.82 
39.75 
22.70 
76.50 
37.50 
187.40 
2.50 
0.085 
0.65 
9.575 
— 
128.— 
80.40 
103.25 
3.30 
— 
6.90 
1.65 
32.25 
0.085 
3.15 
9.30 
170.— 
60.— 
135.— 
8 3 5 -
42.55 
21.82 
5.18 
4.92 
40.75 
32.95 
77.50 
42.50 
188.40 
2.70 
0.185 
0.75 
9.775 
— 
129.— 
81.40 
103.35 
3.40 
— 
7.30 
1.78 
83.75 
0.205 
3.45 
9.90 
180.— 
70.--
145.— 
850 . -
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fabrique de Registres 
JÙtefeli 4 Co, Chaux-de-fonds 
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40 LA F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE 
Montres pour Automobiles 
et Motocyclettes 
ancre, 8 jours, long et court ressort, en tous genres 
Ä. AUBRY-GOSTELY 
MONTRES BRIQOS 
LA CHAUX-DE-FONDS <SU.SSE, 1653 
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N° 25. 
Grandeur naturelle, étui nickelé, modèle extra plat. 
Remontage et mise à l'heure par la bague de lunette. 
< / » 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER 
Reconvilier Watch Co S. A. 
mmm
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Tous les genres ROSKOPF 
t/> 
frères, LE LIEU 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
Répé t i t i ons à quar ts et m inu tes — Au tomates 
Chronographes-Comptenrs - Quantièmes — Carillon 1532 
„ C O N C E R T O " D É P O S É 
L>a C h a u x - d e - F o n d a 
Suisse 
Rue Jaoob Brandt, 4 
Téléphone 713 
WALTER MEYLAN 
RHABILLAGE 
suisse de Ressorts de montres LE SOLEIL À. G. 
en tous genres et pour tous pays 1207 
7 Repos LA CHAUX D E - F O N D S Repos 7 
Commission. Expor ta t ion . 
Ressorts soignés. Spécialité : Ressorts renversés 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision. 
Ressorts avec brides et genres amérloains. 
Uhrfedern. Watch springs. Molle di orologi. Mettes para relojes. 
SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 
Succursale du Locle 
Capital et réserves Frs. 153.000.000-
Usine de métaux précieux 
OR, ARGENT, PLATINE 
Achat, vente, fontes et essais 
T r a i t e m e n t des déchets 
AFFI NAG EL 
Tél. Le Locle 1.48 2468 
! LA ROMAINE i 
! EMILE LEUTHOLD 
livrent en qualité soignée et rapidement : 
R a q u e t t e s , e o q u e r e t s a c i e r , sertis rubis 
P l a q u e s ae i e i* (pont de roue) serties rubis tous genres. 
Plaques contre pivots toutes qualités. 
Demandez échantillons et prix. 2573 
• 
• 
: 
Fabrique de cadrans métal et argent 
78, rue N u m a Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.42 
livre tous les genres à des prix 
sans concurrence. 
E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . 
1361 
Imprimerie de la Fédéra t ion Horloger« Suisse (HAEFELI & Go), La Chaux-de-Fond» 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G E R E S U I S S E 11 
ENTION 
LA MAISON 
IE SCHMUTZ, GIROD & C 
S I E N N E 
16, Promenade de la Suze, 16 
offre son nouveau bracelet cuir déposé 
€ LE RÊVE s qui remplace avantageu-
sement tous les bracelets connus à ce 
jour. Prix et échantillons à tous ceux 
qui en feront la demande. Télép. ll.lß 
Essayer c'est l'adopter. 93 
Demandes d'emplois I Achat et Vente i D E M A N D E S D ' E M P L O I S 
Horloger 
très capable, demande à 
faire à domicile : remon-
tage de mouvements com-
plets ou achev. d'échapp., 
petites ou grandes pièces, 
qualité soignée. 
S'adresser à Mr. A. Vuille, 
Rocher 11, Neuchâtel. 130 
O F F I C E F I D U C I A I R E 
P r o f . D r . R. S c h e u r e r , N e u v e v i l l e 
T é l é p h o n e 4 6 
ORGANISATION DE COMPTABILITÉS. - CLOTURES. - REVISIONS 
LIQUIDATIONS. — CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS. — EXPERTISES 
SECRÉTARIATS 
CONSEILS COMMERCIAUX ET FINANCIERS 
I m p ô t * t DÉCLARATIONS ET RECOURS 1626 
I L /AANQUE 
A CETTE 
& 
flO 
4.; 
6 
///fi mw\ 
SES AIGUILLES 
- S . . A . , -
SOCIETE GENERALE oc= FABRIQUES D'AIGUILLES 
S I E G E SOCIAL 
LA CHAUX-DE-FONDS 
DIVERS 
Nous offrons 
Calottes ei bracelets, 11 à 13 lig., argent, meta), 
nacre et plaqué, rond et fantaisie, bon mar-
ché et bon courant. 
Montres 19 lig., ancre, lép. et sav., argent gai., 
argent 925, nickel, électro doré et plaqué. 
Lép. gai. cyl. 11 lig. • Mouv. ancre et cyl. 10>/2 lig-
P r i x t r è s a v a n t a g e u x . 
S'adresser avec détails exacts sous chiffres P 7382 H 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 3488 
Fabrique d'horlogerie mécanique, bien instal-
lée et possédant des commandes, demande un 
ASSOCIÉ 
bien an courant du commerce et des travaux 
de bureau, 
Renseignements par la Publicitas S. A., Bienne, sous 
chiffres N123 Sn. 111 
ANGLETERRE 
Fabricant d'horlogerie, bien au courant 
des aflaires en Angleterre, en t r ep rendra i t 
voyage dans ce pays et pourrait prendre en-
core quelques représentations. 127 
S'adresser case postale 11098, Chaux-de-Fonds. 
Horloger-technicien 
ayant « longue expérience 
dans la fabrication inter-
changeable et la construc-
tion des calibres modernes 
cherche place 
de confiance. 
Eventuellement, s'intéres-
serait financièrement avec 
fabricant désirant entre-
prendre la fabrication de 
l'ébauche. 
Adresser offres sous chif-
fres BII64Ü à Publicitas, 
Bienne. 128 
Technicien 
Jeune technicien con-
naissant à fond l'horlo-
gerie et la petite méca-
nique et ayan t fait un 
stage de plusieurs an-
nées dans une de nos 
plus impor tan tes fabri-
ques , c h e r o h e p l a c e . 
Adresser offres s. chif-
fre P I 5 0 4 0 C à Publi-
c i t a s , Chx-de -Fds . 110 
HORLOGER 
complet, installé pour le 
terminage, entreprendrait 
travail régulier pour bon-
ne maison, tn mouvements 
ancre de 10, 20 lig, ou spé-
cialités en compteurs, pen-
dulettes, quantièmes etc. 
Références de 1" ordre. 
Offres sous P116N à Pu 
blicitas, Neuchâtel. 104 
Manufacture Levrette 
La Chaux-de-Fonds 
achète tous genres mon-
tres et calottes conlre 
ébauchesou mouvements 
8 à 22 lig. 26 
O C C A S I O N 
A v e n d r e u n e cer-
ta ine q u a n t i t é 95 
ébauches N i lig. 
ancre 
à prix exceptionnel. 
Offres sous chifïres 
P 21491 G à Publici-
tas , Chaux-de-Fonds. 
ACHETONS 
montres et mouvements oc-
casions. 
Öftres sous chiffre T3493U à 
Publicitas, Bienne. 2582 
Nous offrons 
calottes 10 '/» et 13 lignes, 
3 pièces, anses, carrée 
cambrée, plaqué garant i 
5 ans , calottes 11 l ig. il-
lusion, formes diverses , 
anses , plaqué, garant i 5 
ans, stock t rès avanta-
geux. 
S'adresser s. chiffres A 2004 U 
à Publicitas, Bienne. 94 
93/4lig. 
mouYements S.A. ancres 
15 rub. rouges, sp. plat, 
bien terminés, sans mar-
ques. Prix du jour. 
Offres s. chiffres Hc107Sn 
à Publicitas, Soleure. 92 
Termineur bien au courant 
de la partie, demande 
ferminages 
8»/i lignes et au-dessus; à dé-
faut entreprendrait des ache-
vages. 
Travail garanti, prix avan-
tageux. 
Adresser offres sous P 21544 C 
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. i;it; 
DIVERS 
Pierres 
d'horlogerie 
en tous genres, rubis 
et g r ena t s , gon t tes 
seien tifîques, balanciers 
bombés olives. 
Prix réduits. 
S. FELL-DÄHLER, iaiir.de pierres 
à B i e n n e . 96 
Coquerets a c i e r cl Pla-
ques de pont de toutes 
formes et pour tous cal., 
sont livrés complètement 
terminés, sertis en rubis 
extra-rouges, par : 11 
E. I 
LE LIEU (Vallée-de-Joux) 
Sertissages, anglages et 
polissages en tous genres. 
Leçons écri tes de comp-
tai), américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frisch, expert 
comptable, Zurich, F. 21. 6 
On demande 
des gai. facettes c/m 4 
trous genre Hollande en 
16 et 18 à prix avantageux. 
Adress. offres sous chif-
fre P 8501T à Publicitas, St-
Imier. 112 
achèterait d'occasion ou 
neuves : 
1 Machines à meuler 
et polir les pignons cou-
lants. 
2. Machines à tourner 
les noyures 
de petites pièces acier. 
Offres s. chiffre L1030U 
à Publicitas, Bienne. 109 
A vendre 
Montres et moiw. 
occas ions et rég. 2583 
BALIA S. A.f Bienne 
AMERIQUE 
J e u n e s c o m m e r ç a n t s expé r imen té s , [ é t ab l i s et 
au c o u r a n t de la b r a n c h e ho r logè re c h e r c h e n t la 
représentation 
p o u r l ' A m é r i q u e d u N o r d , d e fabr iques d ' h o r -
loger ie p o u v a n t s o u t e n i r la c o n c u r r e n c e . 
L e s fabr icants d é s i r e u x d ' é t e n d r e l eu r s rela-
t ions s o n t p r iés de faire offres s o u s chiffres 
F 2018 U à Publicitas, Bienne. los 
E m p l o y é m a r i é , dans la t ren ta ine , cherche 
place dans i m p o r t a n t e fabrique d 'horlogerie , 
comme 
Achat Hor loger ie Vente 
SIMON L0KSCHIN 
La Chaux-de-Fonds 
L. Robert 11. — Tél. 164. 
Toujours en stock 
d ive r s g e n r e s de m o n t r e s 
Lots d'occasion. 137 
Timbres Gaontcbooc 
e n tous gen re s 
C I TTTU V rue Leopold . LU l u i , Robert 48 1820 
1er 
Possède 12 années d 'expérience, ayan t t ravai l lé 
avec succès dans impor tan tes fabriques d 'ébauches 
et de finissages en môme qual i té . 
Olires sous chiffre R c l 2 7 S n à P u b l i c i t a s , 
C h a u x - d e - F ô n d s . 114 
AVIS 
Deux horlogers capables, 20 ans de pratique, 
ayant l'intention d'ouvrir un atelier pour petites pièces 
ancre soignées, demandent à entrer en relation avec 
maisons sérieuses s'occupant de ces articles, 
Préférence de 63/4 à 101/2 lignes. Travail garanti. 
A défaut on accepterait des terminages. 91 
Prière d'adresser les offres et conditions sous 
chiffres P 2 1 4 8 3 C à L a C h a u x - d e - F o n d s . 
F a b r i q u e de pivotages moderne , e n t r e p r e n -
d r a i t tous les 
pivotages échappements ancre 
de 5 lU à 3 0 lig. 
Condit ions défiant toute concurrence. Travai l 
t rès sér ieux. Décolletage d'axes et t iges. 
Offres sous chiffres P 1075 U à Publici tas 
Bienne. 58 
OFFRES D'EMPLOIS 
Terminages 101 lig. ancre 
Fabrique d'horlogerie sortirait ses ébau-
ches à nn état avancé, en séries régulières, à 
termineur organisé pour livrer bien et avanta-
geusement. 
Faire offres sous chiffres C 1 1 6 6 U à 
Publici tas , Bienne. 131 
ACHAT ET VENTE 
A v e n d r e Î O . O O O l<g. environ 
LAITON EN BARRES 
Diamèt re 14 et 16 m m . 
P r ix excessivement avantageux . 
Adresser offres sous chiffres P 5 5 4 0 I à P u -
b l i c i t a s , S t - l m i e r . 90 
A vendre 
à prix très avantageux : 
10 gr. boites 10 y2 lig., 175 A. S., illus. fant., 
en plaqué or, garanti 5 ans. 
60 gr. boites 13 lig. (dif. cages) rondes, 1 char-
nière, en métal blanc. 
Offres sous P21505G à Publici tas , Chaux-
de-Fonds . na 
Sommes acheteurs 
l ivrables en février et mars , de toutes quant i tés 
mouvements avec marque amér ica ine en 10 '/» lig-
ancre , 15 pierres . 8 s / i lig., 18 pierres , cal ibre A. 
Schild, 67* l ig. , 15 et 17 p ier res , A. Schild et 6 */» 
lig. ovale, 15 et 17 p ie r res . 
P r i è re aux fabricants de donner leur adresse 
pouvan t fournir ces genres avantageusement sous 
chiffre P 1 5 0 5 1 C à P u b l i c i t a s , La C h a u x - d e -
F o n d s . 129 
42- L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 
CHSHAH1N&C° 
E 
Fabrique d'Ebauches 
d u LANDERON 
116 Téléphone N° 21 
Mouvements soignés 
extra- et ultra-plats 
17 e t ! 7 Va" 16 / , 2 
16, 17 et I71/2'" 18 / 1 2 
do. 22 / 1 2 
18 et 19'" 23/i2 
do. 28/12 
Vue et y2-vue 
Verre et savonnette 
6 '/v lig. ovale 
déposé eu 1918 
6 3/.i l ig . rectangle 
I 
8 lig. cyl . 
nouveau mécanisme 
9 l i g . c y l . 
Tirette nouvelle 
Interchangeable et douce 
59 EXIGEZ 
Les M A R Q U E S D É P O S É E S 
000 
p o u r vos F I L S d ' A C I E R d 'ho r loge r i e 
COURVOISIER * FILS, BIENHE 
VI 
Axes de balanciers, 
Tiges d'ancre et 
DÉCOLLETAGES 
P ignons à pivots 
levés, demi finis 
Si vous désirez des vis et des décolletages de preffliBf 
ordre, traoall soigné et de toute confiance, adressez-vous à 
la maison 2435 
J ä g g i & C o , Qelterkinden. 
Procédés mécanique« par machines automatiques perfectionnées. 
Instal lat ion moderne. Haute précision. 
Services spéciaux rapides pour les Etats-Unis 
l'Amérique du Sud, les Indes et le Japon 
W a g o n s directs , pa r t an t de La Chaux-de-Fonds chaque semaine . 
Services expér imentés et donnan t toute sécurité quan t aux 
délais de t r anspor t . 
A s s u r a n c e des envois sur demande et aux mei l leures condi-
t ions du jou r . 2738 
Henri Grandjean 
Agence officielle de la Compagnie générale transatlantique 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital: Fr. 120.000.000 Réserves: Fr. 33.000.000 
lis 
O b l i g a t i o n s (Bons île caisse) 
5 % pour une durée de 2 ans 
S '/2 % * * > de 3 à 5 ans 
Intérêts semestriels 
Timbre fédéral d'émission 
à notre charge 
Livre t s de Dépôts 4.1/2% 
Comptes-courants al de crédits 
Le t t r es de Créd i t 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s e n B o u r s e s 
suisses et étrangères 
Garde et gérance de t i t res. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine • Dégrossissage. 
Or fin pour Doreurs. Or poorDentistes. 192s 
DIVERS 
100.000 FRANCS 
Capitaliste cherche à s'intéresser ou achè-
terait une fabrique d'horlogerie, faisant la spé-
cialité de petites pièces ancre soignées, possé-
dant bonne clientèle. 126 
S'adresser sous chiffres W 1 1 5 3 U à 
Publici tas, Bienne. 126 
Grossistes-exportateurs 
Demandez vos montres et mouvements cyl. ' à la 
maison 
BEUCHAT-MEYER, Bassecourt 
qui vous fournira tous les genres à des prix avanta-
geux. Travail sérieux. 125 
Fabripes ûbauciies 
livrant bons finissages 
51 lignes ovales el rectangulaires 
sont priées de faire offres sous chiffres K1175 U 
à Publicitas, Bienne. 133 
S. 6QLDBNBBRG, de Londres 
de p a s s a g e à 
La Fleur de Lys, La Chanx-de-Fonds 
d e m a n d e à ache te r a u c o m p t a n t 
montres et calottes 9 et 18 ct., contrôle anglais 
15 p ie r re s , a n c r e et cyl . , p o u r brace le ts 
et m o i r e . 
S e u l e m e n t a r t i c l e s b o n marché . 134 
DIVERS 
INDUSTRIELS 
Pour lutter contre la con-
currence, adressez-vous à 
l'usine d'émaillage et oxy-
dage 
E. BECK 
rue Simon-Durand 13 bis, 
Plainpais, Genève 
où vous trouverez ious les 
genres d« cadrans pour 
montres, pendulettes, pen-
dules, etc., en toutes for-
mes, toute épaisseur et 
nuances. Cadrans pour 
montre auto et industrie. 
Spécialité du noir mat et 
brillant avec heures argent. 
Prix défiant toute con-
currence. 135 
Tél. Stand 10.57 
est d e m a n d é par négt. en 
horl., très routine. Belles 
affaires en train et en pers-
pective, succès assuré. 
Offres s. chiffre G1171 U 
à Publicitas, Bienne. 132 
HORLOGERIE 
ANDRÉ LEUTHOLD 
luejdu Parc ,81 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Téléphone 21.48 
offre mouvements de forme 
ovale et rectangle, 5, 5 '/2, 
61/2. 63/4 et 8 3/4 lignes, 
rond, qualité soignée, prix 
avantageux. 2408 
La maison livre égale-
ment avec boites or. 
DIRMRMT- BOORT 
Burins blancs et noirs 
pour pierristes 
LUCIEN BASZANGER 
6 , r u e d u R h ô n e , © 
G E N È V E i«57 
Saphir Montana - Rubis Orient - Grenats bruts - Scientif ique 
Horlogerie de confiance 
5 ' / 2 , 6V2, 6 3/4. 7 3/4, 8 , 8 3/4, 9 i/4 , 9 3/4 et 10 1/2 l ignes à ancre 
9, 9 3/4, 101/2 et 11 3/4 l ignes cylindre | 
platine, or, a rgent , niel et plaqué or 
Livre aussi mouvements seuls 1993 
FÉSÏÏNÀWATGH STÜDI FILS, La Chaux-de-Fonds 
Hauteur 3 
<S i/9 X 32'/> ••>/>» 
Hauteur 3 
t3X23Vzni/m 
